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ABSTRAK 
 
Penetapan margin di perbankan syari‟ah tidak sama dengan penetapan margin 
di perbankkan syari‟ah lainnya, bahkan ada yang mengarah ke lebih tinggi termasuk 
di BNI Syari‟ah cabang Palangka Raya dibuktikan dengan presentase margin 9,92% 
(pertahun untuk flatnya) dan 14,75% (pertahun untuk efektifnya). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji Penetapan Margin Akad Mura>bah}ah di BNI Syari‟ah 
cabang Palangka Raya dalam Perspektif Akuntansi Syari‟ah. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (filed research) dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan metode pengumpulan data 
dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang diperoleh, 
selanjutnya di analisis dengan koleksi data, reduksi data, penyajian data dan 
verifikasi data.  
Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, kemudian diungkapkan hasil 
penelitian yang menunjukkan bahwa: (1) Penetapan margin akad Mura>bah}ah di 
BNI Syari‟ah cabang Palangka Raya adalah bahwa yang menentukan kebijakan 
margin akad mura<bah}ah BNI Syari‟ah cabang Palangka Raya adalah kantor pusat, 
dan cabang tidak mempunyai wewenang untuk merubah margin tersebut sehingga 
cabang tinggal menjalankannya. Margin pusat dengan nilai 9,92% (untuk flatnya 
pertahun) dan 14,75% (untuk efektifnya pertahun). Kemudian setelah dilakukan 
penelitian fakta dilapangan bahwa margin dalam perbulannya untuk flat adalah 
4,45% dan untuk pertahunnya adalah 53,4%. Ternyata marginya tidak sama dengan 
pusat dan lebih tinggi di BNI Syari‟ah cabang Palangka Raya. (2) Sudut pandang 
akuntansi syari‟ah mengenai penetapan margin akad mura>bah}ah di BNI Syari‟ah 
cabang Palangka Raya dilihat dari segi: (1) Berdasarkan PSAK 102 paragraf 23 (a) 
dan (b i ii), paragraf 24 untuk penetapan margin akad mura<bah}ah di BNI Syari‟ah 
cabang Palangka Raya sudah sesuai dibuktikan dengan penemuan presentase margin 
setelah dilakukan perhitungan yang berada di bagian perhitungan margin yang 
berada di BNI Syari‟ah cabang Palangka Raya. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 25 
untuk penetapan margin akad mura<bah}ah di BNI Syari‟ah cabang Palangka Raya 
bahwa setelah dianalisis menemukan margin sebesar 4,45% untuk perbulannya dan 
53,4% untuk pertahunnya. (2) Presentase Margin Akad Mura<bah}ah  di BNI 
Syari‟ah cabang Palangka Raya yang berkeadilan adalah setelah dianalisis margin 
4,45% (perbulan) dan 53,5% (pertahun) di BNI Syari‟ah cabang Palangka Raya. 
Peneliti menyimpulkan terdapat dua hasil temuan yang peneliti dapatkan bahwa 
penetapan margin akad mura>bah{ah BNI Syari‟ah cabang Palangka Raya yaitu: 1) 
Ternyata memang benar mahal margin yang dibebankan kepada nasabah, sehingga 
kondisi ini tidak sesuai dengan aturan PSAK 102 dan tidak sesuai dengan margin 
dalam perspektif Islam sehingga memberatkan dan merugikan bagi nasabah dan juga 
terdapat unsur keterpaksaan bagi nasabah dalam melakukan pembiayaan. 2) 
Walaupun mahal marginnya apa bila nasabah setuju, suka sama suka, saling ridho 
maka tidak bermasalah dan sah. 
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ABSTRACT 
 
Determination margin in Islamic banking is not the same with the 
establishment of Shariah banking margin in the other, some even leading to higher 
included in BNI branch Syari'ah Palangkaraya evidenced by the percentage margin 
of 9.92% (per annum for flat) and 14.75 % (year on effective). This study aims to 
assess the Margin Determination Akad Mura>} bah ah Syari'ah BNI branch in 
Palangkaraya in Accounting Perspective Sharia. 
This research is a field (filed research) by using descriptive qualitative 
approach. Data collection method with interview, documentation and observation. 
Data obtained, subsequent analysis of the data collection, data reduction, data 
presentation and verification of data. 
Based on the analysis conducted by the author, then revealed the results of 
studies showing that: (1) Determination of contract margin Mura>} bah ah Syari'ah 
BNI branch in Palangkaraya is that which determines the policy contract margin 
Mura>} bah ah BNI branch Syari'ah Palangkaraya is the head office, and the bank 
does not have the authority to change the margin that banks stay running. Margin 
center with a value of 9.92% (for the flat per annum) and 14.75% (for ineffectiveness 
per year). Then after the fact the field research conducted using margin calculations 
via browsur that the margin for a flat monthly is 4.45% and for the annual was 
53.4%. Turns marginya not the same as the center and higher BNI branch Syari'ah 
Palangkaraya. (2) the accounting viewpoint concerning the establishment of Shariah 
contract margin Mura>} bah ah Syari'ah BNI branch in Palangkaraya in terms of: (1) 
In accordance with PSAK 102 paragraph 23 (a) and (bi ii), paragraph 24 to margin-
setting contract Mura>} bah ah Syari'ah BNI branch in Palangkaraya are in 
accordance evidenced by the discovery of a percentage margin after calculation 
which is in the margin calculations that are Shari'ah BNI branch Palangkaraya. Under 
SFAS 102 paragraph 25 for determination of contract margin Mura>} bah ah 
Syari'ah BNI branch in Palangkaraya that after analysis found the margin of 4.45% to 
53.4% for the monthly and annually. (2) Percentage Margin Agreement Mura>} bah 
ah Syari'ah BNI branch in Palangkaraya justice is when analyzed margin 4.45% (per 
month) and 53.5% (per year) at BNI branch Syari'ah Palangkaraya. Researchers 
concluded that there are two findings that researchers get that determination margin 
contract Mura>} bah ah BNI branch Palangkaraya Shari'ah, namely: 1) It is true 
considering the margin charged to the customer, so the condition is not in accordance 
with the rules of PSAK 102 and not in accordance with the margin in the perspective 
of Islam so burdensome and harmful for our customers and also there is the element 
of compulsion for customers in financing. 2) While considering the margin what if 
the customer agreed, consensual, mutual blessing it is not problematic and legitimate. 
 
 
 
Keywords: Formulas to Calculate Margins, Table Installment, Margin Percentage, 
Accounting Murabahah. 
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  
   
  
    
     
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” 
 
(Q.S. An-Nisa‟: 29) 
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